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Публикация документов
В 1735— 1739 гг. по инициативе В.Н. Татищева в Екатеринбурге бы­
ло сформировано крупнейшее собрание литературы на иностранных язы­
ках по различным отраслям знания. В XVIII в. на русский язык переводи­
лось еще незначительное число книг, поэтому закупались в основном 
книги на немецком и латинском языках, изданные в Европе, в первую 
очередь — в Германии.
В фонде 24 «Уральское горное управление» в Государственном архи­
ве Свердловской области автором публикации были выявлены основные 
списки книг, приобретенные Канцелярией Главного правления Сибир­
ских, Казанских и Оренбургских заводов в 1735— 1739 гг.: это копии де­
нежных счетов, выставленные Книжной палатой Академии наук, Гене- 
рал-берг-директориумом за книги, посылавшиеся на Урал. Если заказы 
на приобретение книг, направлявшиеся с Урала в Москву и Санкт- 
Петербург, позволяют судить о том, какие книги интересовали лично 
Татищева, учителей школ и других уральских заказчиков, то счета книг, 
их росписи содержат точную информацию о том, какие книги, в каком 
количестве и по какой цене поступали в Екатеринбург. Часть книг зака­
зывалась Татищевым для работы над «Историей Российской» и геогра­
фией Сибири, поэтому эти списки представляют особый интерес.
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Названия нескольких книг, присланных на Урал из Академия наук в 
1737 г., привела в своей статье исследователь из Новосибирска И.А. Гуз- 
нер, она же впервые охарактеризовала состав книг, посланных
В.Н. Татищевым из Самары в декабре 1737 г.1 Состав литературы, зака­
занной в казенную библиотеку Екатеринбурга и поступившей из Акаде­
мии наук в 1735— 1739 гг., был раскрыт автором в статье, посвященной 
Академии наук как источнику комплектования екатеринбургской казен­
ной библиотеки2. Специально рассматривался также вопрос о поступле­
нии первых российских газет и журналов в Екатеринбург; о выписывании 
книг для немецкой школы Екатеринбурга; первом вкладе, сделанном Та­
тищевым в казенную библиотеку3. Учитывая важность выявленных 
документов, неполное их использование или неизвестность в литературе, 
и решено было их опубликовать.
Документ 1 — это копия счета, отправленного в Кабинет министров 
начальником заводов В.Н. Татищевым при доношении от 14 июня 1735 г. 
Счет был окончательно составлен через восемь с половиной месяцев по­
сле прибытия В.Н. Татищева с командой в Екатеринбург. Судя по этому 
счету, первое крупное приобретение литературы для казенной библиоте­
ки Екатеринбурга было сделано Татищевым по пути на Урал в мае-июне 
1734 г., когда он еще находился в Москве, продолжал формировать ко­
манду, закупал припасы на дорогу. В счете фигурируют 44 книги на сум­
му 86 р. 12 к.
Но изучение каталога книг личной библиотеки Татищева, изданного 
Ленинградским горным институтом4, просмотр книг Татищева, храня­
щихся в настоящее время в фондах Свердловского областного краеведче­
ского музея, показали, что часть этих изданий имеют пометы, сделанные 
рукой Татищева-владельца, о цене, времени и месте покупки, его моно­
грамму «ВТ». Это неоспоримое свидетельство того, что часть первой 
партии книг была приобретена Татищевым гораздо раньше для себя, но 
передана «в пользу заводов» с возмещением затрат. Поскольку Татищев 
делал пометы далеко не на всех книгах своей библиотеки, можно предпо­
ложить, что вся первая партия книг принадлежала ему или, по крайней 
мере, три первые группы. Чтобы не афишировать факта продажи собст­
венных книг, Татищев, по нашему мнению, и включил в расходный счет 
дополнительную сумму в 100 р., якобы выданных им в Кунгуре 25 октяб­
ря 1734 г. из собственных средств на «прогоны» лошадей. В июне 1735 г. 
он получил из екатеринбургской казны в возмещение 100 рублей5. Мы 
предполагаем, что сумма за книги (86 р. 12 к.) была округлена до 100 р. 
за счет включения в нее трат на канцелярские расходы, на ящик для книг, 
пару железных ножен.
Документ 2 —  единственный в своем роде, он составлен в Книжной 
палате Академии наук в связи с непогашенной задолженностью ураль­
ской горной канцелярии за книги, отправленные Академией наук на Урал 
для открывавшихся иноязычных школ, специалистов горно-заводского 
дела, химиков, медиков в 1735— 1736 гг. Первые книги для немецкой 
школы были заказаны Татищевым в Академию наук через Кабинет мини­
стров в октябре 1734 г., на восьмой день по прибытии в Екатеринбург. 
В январе 1735 г., решив открыть в Екатеринбурге и латинскую школу, 
Татищев отправил в Академию промеморию с просьбой о присылке книг 
для обеих иноязычных школ. Состав литературы для латинской школы 
был определен ее будущим учителем К. Кондратовичем, подбор книг для 
немецкой отдавался на усмотрение самой Академии наук.
Эта промемория была послана в Петербург с гитенмейстером 
И. Улихом, служащим уральских заводов, который должен был устроить 
четырех детей управителей заводов в академическую гимназию и распла­
титься за книги. На покупку книг с ним было отправлено 100 р., при этом 
уральская администрация выражала готовность в случае надобности за­
платить и большую сумму «без задержания». 28 марта 1735 г. этот доку­
мент был подан в академическую канцелярию6.
Улих несколько месяцев провел в столице. Книги выдавались ему не­
сколькими партиями. Из промемории президента Академии наук 
И.А. Корфа уральской канцелярии от 10 мая 1735 г. следует, что сначала 
в Книжной палате Академии были отобраны лишь 10 названий книг, 187 
экземпляров, включая сочинения Вергилия и Горация, на сумму 
107 р. 16 к. Об остальных книгах И.А. Корф сообщал: «...которых не 
имеется, оныя выписаны из-за моря, и как скоро получены будут, то в 
реченную канцелярию немедленно пошлются»7. При выдаче Улиху пер­
вой партии учебной литературы для школьников к ней присовокупили 
еще 5 книг, изданных в типографии Академии на русском языке, и ком­
плект газеты «Санкт-петербургские ведомости» с бесплатно прилагав­
шимся к ней журналом «Примечания» к ведомостям за 1735 г. Поскольку 
один номер газеты стоил 4 копейки, а годовой комплект из 104 номеров 
— 4 рубля, вероятно, был приобретен полный комплект за год на одном 
языке или половинный комплект на обоих языках — новые номера могли 
выдаваться позднее, по мере выхода.
Промемория И.А. Корфа позволяет утверждать, что вся партия книг, 
полученная Улихом 7 февраля 1736 г., была прислана из Европы, по- 
видимому, из Германии, где палата имела своих комиссионеров. Несо­
мненно, Улих располагал каким-то списком специальной литературы, 
которую он должен был закупить в столице. Возможно, этот список был 
составлен Татищевым: Улих знал, какие книги нужно приобрести, а Ака­
демия наук — какие заказать. Примечательно, что 13 июля 1736 г. Ака­
демия наук выделила для екатеринбургской библиотеки новейшие изда­
ния, касающиеся начавшейся Русско-турецкой войны.
Книги, числившиеся в выдаче из Книжной палаты с 29 октября 
1736 г., получали, вероятно, четверо юных уральцев, учеников академи­
ческой гимназии, так как они вошли составной частью в список книг 
1739 г., которые были «взяты у школьников» перед отъездом на Урал (см. 
документ № 7).
Хотя Канцелярия Главного заводов правления так и не оплатила пер­
вый заказ литературы полностью, 20 января 1736 г. в Академию наук был 
направлен второй крупный заказ — на партию исторических книг «для 
библиотеки» из 19 названий, сверх того, заказывались «классики немец­
кие», а также 5 книг для немецкой школы. Промемория поступила в Кан­
целярию Академии наук лишь в сентябре, по прошествии 8 месяцев8.
Не дождавшись от Академии присылки этих книг, в ноябре 1736 г. 
уральская канцелярия попросила Академию, наряду с прежде заказанны­
ми книгами, выслать «в дополнок» «Арифметику» Магницкого, 5 лога­
рифмических таблиц, 5 таблиц «склонения солнца», две книги по меха­
нике на русском языке9.
Только 8 июня 1737 г. Академия наук передала в Генерал-берг- 
директориум часть книг для отсылки на Урал. Генерал-берг-директориум 
13 июня 1737 г. отправил партию литературы, заказанную канцелярией 
во главе с Татищевым в 1736— 1737 гг.: 38 книг 25 названий на общую 
сумму 102 р., включая цену переплета. Она прибыла на Урал по проше­
ствии 40 дней — 23 июля 1737 г. Вторая партия (из 17 книг 10 названий, 
на сумму 66 р. 25 к.) поступила в Екатеринбург лишь 5 декабря 1737 г.10 
Документы 3 и 4 представляют собой копии счетов этих книг, получен­
ных в Екатеринбурге в июле и декабре 1737 г. Эти счета были скопиро­
ваны в Генерал-берг-директориуме с подлинных счетов Книжной палаты 
Академии наук и прилагались к указам центрального органа управления 
заводами о посылке книг. Оплатил оба эти счета директориум, суммы 
были поставлены на счет уральских заводов.
В списках книг, отправленных на Урал в 1737 г., отсутствует часть 
литературы, заказанной в 1736 г., в то же время имеются книги, отсутст­
вовавшие в известных нам предшествующих заказах. Много новых исто­
рических книг, медицинских, по химии. Логично предположить, что кни­
ги по истории были заказаны лично Татищевым библиотекарю Академии 
И.Д. Шумахеру в 1736 г. для написания «Истории Российской». Установ­
лено, что семь писем Татищева Шумахеру за этот год не сохранилось11, 
видимо, в них речь велась и о присылке книг. Если бы книги посылались 
по инициативе Академии, это обязательно оговаривалось бы. Вероятно, 
книги по медицине, химии, математике были заказаны Татищевым для 
заводов в этих же личных письмах.
Поскольку большая часть исторических книг высылалась Татищеву 
за казенный счет для завершения географического описания России, чле­
ны уральской канцелярии расценили это поступление как казенное и 
приказали внести книги «в общую роспись», то есть в библиотечный ка­
талог12. Татищев еще в июне 1737 г. отбыл в Самару в связи с назначени­
ем главой Оренбургской экспедиции. По-видимому, он настолько был 
занят делами, что не требовал выслать ему эти книги, хотя бы на время. 
Указом от 31 декабря 1737 г. он приказал выслать «Поедрус» (басни 
Федра), 15 января 1738 г. книга была отправлена Татищеву, а уже 21 фев­
раля вписана в каталог, то есть Татищев работал с ней менее месяца13.
Документ 5 представляет собой список книг, отправленных Татище­
вым из Самары в Екатеринбург в ответ на требования учителей латин­
ской и немецкой школ К. Кондратовича и Б. Штермера о приобретении 
новых партий литературы для обучения школьников. Уральская канцеля­
рия переадресовала просьбу Татищеву, находившемуся в Самаре, и 
28 декабря 1737 г. Татищев предписал: «...справиться здесь (т. е. в Сама­
ре. — А.С.)  с имеющимися книгами. Если которые сыщутся, то отпус­
тить, а роспись книгам рассмотреть новому учителю, когда в Екатерин­
бург прибудет, и о нужных подать ему от себя роспись»14. Ясно, что Та­
тищев решил передать книжное собрание, имевшееся в Самаре, в пользу 
уральских школ. Имелись в виду книги, подготовленные прежним руко­
водителем Оренбургской экспедиции Иваном Кириловым, скончавшимся 
в апреле 1737 г. Как и Татищев, Кирилов готовил труд по русской исто­
рии, собирал книги и рукописи. Если Татищев впервые сообщил в столи­
цу о намерении открыть немецкую школу в Екатеринбурге 9 октября 
1734 г. и просил прислать книги, то Кирилов послал промеморию в Ака­
демию наук о книгах девятью днями ранее, 30 сентября 1734 г.15 Для себя 
он заказал книги по истории, а для учеников просил выслать азбук не­
мецких, французских, латинских по 20 экземпляров, «книг риторических 
и исторических, и поэтических», Библии на немецком, французском, ла­
тинском языках «с толковании и с корконданцыями», т. е. с согласован­
ными текстами. При этом подбор основного круга книг Кирилов отдал на 
усмотрение Академии наук.
Вероятно, уже тогда Кирилов задумал открыть школу на Южном 
Урале, в 1735 г. им была заложена крепость Оренбург, именно туда и 
ушла партия полученной из столицы школьной литературы. На это прямо 
указывается в росписи книг: «...выписаны из Оренбургского поселения». 
Подтверждают это и пометы на самих книгах, выявленных осенью 
2000 г. в фондах Свердловского областного краеведческого музея. На 
форзаце книги Корнелия Непота записано: «Оренбургская казе[нная] 
книга». На форзацах и титульных листах нескольких книг зафиксирована 
дата: «1735 декабря 8» и проставлены номера книг (№ 8, 10, 65, 69...), 
вероятно, в этот день книги поступили в Самару либо в Оренбург.
Поскольку в Екатеринбург книги были отправлены из Самары, ясно, 
что их вывезли из Оренбурга, и это могло произойти после смерти Кири­
лова по приказу самого Татищева, в течение первых шести месяцев его 
руководства комиссией. По-видимому, к концу 1737 г. книги прибыли в 
Самару и Татищев отправил на Урал всю партию, в том числе и француз­
ские азбуки, хотя французский язык в екатеринбургских школах тогда не 
преподавался.
Книги числились в списке под 170 номерами. Список имелся в двух 
вариантах, не только на русском, но и на немецком языках16. Поскольку 
учитель екатеринбургской латинской школы Лаврентий Сехтинг, одно­
временно выполнявший обязанности библиотекаря, не знал русского 
языка, он принимал книги 24 февраля 1738 г. вместе с ректором немец­
кой школы Б. Штермером Оба они поставили свои подписи под списком 
книг на русском языке. Видимо, именно Б. Штермер, сверяя наличные 
книги со списком, исправил ошибки в датах издания книг, дал перевод 
одного из названий и против названий трех книг сделал помету: «нет». 
Благодаря этому мы имеем выверенный список изданий, можем не со­
мневаться в датировке, месте издания книг, знаем, что три книги до Ека­
теринбурга не дошли: «Фандалова Сражения о чудесах старых идолопо­
клонников» (Амстердам, 1710), «Овенова Описание» (Варшава, 1658), 
«Гоммилия, или Беседы» (№ 3, 128 и 143 соответственно списка книг). 
Возможно, эти издания заинтересовали Татищева и он приказал оставить 
их в Самаре или их просто забыли упаковать.
Если учесть отсутствие трех книг, но наличие двух конволютов 
(№62 и 107, переплетено по две книги), 40 латинских азбук, 
14 французских и 18 немецких, фигурировавших в списке под тремя но­
мерами, то можно говорить о поступлении в Екатеринбург из Самары в 
1738 г. 238 книг.
Небольшая партия книг была отправлена на Урал в феврале 1739 г. в 
связи с отъездом из Санкт-Петербурга четырех уральцев, обучавшихся в 
гимназии Академии наук, детей управляющих заводами (докумен­
ты б и 7). Перед отъездом двое учеников, Григорий Клеопин и Алек­
сандр Степанов, по-видимому, по личной договоренности с уральским 
начальством (отец Г. Клеопина был членом уральской канцелярии) взяли 
на казенный счет в январе и феврале 1739 г. из книжной лавки Академии 
наук 17 книг и 6 дестей французской бумаги.
«Реестр книгам, которые взяты у школьников» (документ 7), учиты­
вал книги, выданные ранее ученикам, за которые деньги были выставле­
ны Книжной палатой Академии в счете 1738 г. (документ 2), а также ра­
нее уплачены Генерал-берг-директориумом (этот документ нам не извес­
тен), поэтому на них и не указывалась цена. Указ Генерал-берг- 
директориума от 28 февраля 1739 г. предписывал уральской канцелярии:
«...книги отдать для употребления всем в школу ж и записать их в при­
ход». Литература прибыла в Екатеринбург 30 июля 1739 г., начальство 
передало ее в библиотеку, полагая, что там она будет сохраннее и по мере 
необходимости может выдаваться в школы17.
Последний из документов (7) выпадает из общего ряда публикуемых 
источников. Это роспись пособий немецкой школы, составленная в связи 
со сменой учителей в 1745 г. Она дает нам возможность реконструиро­
вать список книг, купленных для иноязычных школ Екатеринбурга Анд­
реем Порошиным в 1735 г.18
Мы не располагаем списком книг, приобретенных Порошиным, он 
расплачивался наличными деньгами. В справке, составленной на запрос 
Генерал-берг-директориума, на какие средства заведена библиотека, 
уральские власти в апреле 1737 г. показали: «...в 1735 году августа 30 и 
ноября 20 чисел сюда присланы...к обучению немецкаго и латинскаго 
языка 298 книг ценою на 155 рублев 20 копеек. Росийских к чтению 257 
книг ценой на 235 руб. 65 коп., всего книг 555 на 390 рублев 85 коп.»19. 
Если эта справка верна, Улих же купил 187 книг на 107 р. 16 к., то можно 
предположить, что Порошин купил 111 книг на 48 р. 4 к.
Реестр пособий немецкой школы 1745 г. насчитывает 299 книг, он 
включает в себя и книги латинской школы, которые выдавались отсюда 
для занятий на руки К. Кондратовичу. Возможно, это как раз 298 книг, 
прибывших на Урал в августе 1735 г. и переданных в школу при ее от­
крытии в ноябре, к которым позже была присоединена «Арифметика» 
JI. Магницкого «из библиотеки». Поскольку состав 187 книг, выданных 
Улиху, нам известен, то, исключив из списка 1745 г. эти книги, получим 
111 книг из партии Порошина. Эти книги выделены нами в общем списке 
курсивом.
Публикуемые документы дают почти полное представление о составе 
литературы на иностранных языках, имевшейся в первой библиотеке 
Екатеринбурга в 1735— 1739 гг., в период руководства Татищева завода­
ми, за исключением нескольких книг, переданных им из своего личного 
собрания в январе 1735 г., на сумму 7 р. 25 к. (об этом имеется лишь 
краткая запись в протоколе Канцелярии Главного правления заводов, 
число книг и их названия не указываются)20. Следует также иметь в виду, 
что в июне 1737 г. перед отъездом в Самару Татищев передал в состав 
казенной библиотеки Екатеринбурга почти все свое личное собрание. 
Каталог этих книг опубликован B.C. Астраханским в 1981 г.21
Документы являются ключом для определения подлинного названия 
книг. Знание имен авторов, краткого названия книг, места и года их изда­
ния позволяет идентифицировать их с изданиями, зарегистрированными 
в каталогах крупнейших библиотек Европы и США и таким образом ус­
тановить их полные выходные данные. Списки книг Екатеринбургской
библиотеки, вводимые нами в научный оборот, позволяют правильно 
идентифицировать и книги В.Н. Татищева. Благодаря публикуемым спи­
скам можно утверждать, что книги, включенные в каталог библиотеки 
Ленинградского горного института как татищевские под № 109— 111, 
132, 133, 138, на деле таковыми не являются, так как принадлежали ка­
зенной библиотеке. Знание точного состава книг Екатеринбургской ка­
зенной библиотеки позволит четче провести границу между казенными и 
татищевскими книгами, хранящимися и в фонде Свердловского краевед­
ческого музея. Над составлением этого каталога книг ведется работа в 
настоящее время.
Документы публикуются в соответствии с Правилами издания исто­
рических документов в СССР 1990 г., с сохранением стилистических и 
фонетических особенностей. В соответствии с современной орфографией 
и пунктуацией проведено деление текста на слова, раздельно написанные 
слова ( фамилии авторов, названия книг) даны слитно. Фамилии авторов 
и названия книг даны с прописной буквы (если фамилия автора в доку­
менте стоит в родительном падеже, то между ней и названием книги точ­
ка не ставится). Пропущенные в тексте слова и отдельные буквы воспро­
изводятся в квадратных скобках. Форма титулатуры «Его Императорское 
Величество» дается в сокращении — «е. и. в.». Опущенные части текста 
документов, не имеющие отношения к теме публикации, отмечены отто­
чиями в квадратных скобках, пропуски текста оговорены в подстрочных 
примечаниях. С учетом информационной значимости собственных заго­
ловков документов 1—3, они также включены автором в публикацию.
ПУБ ЛИКУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
№ 1
1735, июня 14. —  Из расходного счета денежной казны, выданной начальни­
ку казенны х заводов У рала и Сибири В.Н. Татищ еву из Московской ренте- 
реи на проезд до Екатеринбурга в мае 1734 г., о суммах, истраченных на при­
обретение книг
Щет е.и.в. денежной казне, данной из Московской рентереи по указом е. и. в. ис 
канторы Правительствующаго Сената действительному статскому советнику 
Татищеву на отправление ево и советника Хрущова, и при них штап и обор афи- 
церов, и других разных чинов людей в Сибирския и Казанския заводы, издержан­
ным за недостатком оной денежной казны собственным ево действительного 
статского советника деньгам, вместо которых по щету и по свидетельству выданы 
ему из Екатеринбурхской е.и.в. денежной казны.
М[еся]цы
числа Росход Припасы
Оным 
припа­
сом цена
[1734 
мая] 29
1. Книг к  заводцким делам
Спан. Устав горный. Гертва. Права горные 
Еркер. Великая пробовальная 
Лейнес. Описание горных работ 
Леупульд. Машины всякия в переплетах
Беклер. Механика верная 
Волкман. С ленские подземности 
Мильня. Саксонские подземности 
Описания серебряной Салберской 
Беер. Лексикон горных дел и имян 
Келнер. Плавильные пробы 
Бутнер. Подземны[й] лес, також и о уголь­
ях каменных
Генкель. Описание колчедана 
Кретерман. О разделении золота и серебра 
от других мсталей
ас Ъ
ЯяSа>соX
3 30
1 30
2 30
18 60
3 40
1 30
1 20
30
2
50
14
70
1 20
Опущены сведения о приходе денег и расходе на покупку различных припасов, на транс­
порт, выдачу жалованья специалистам, отправленным с Татищевым на Урал. Не воспро­
изводится и последняя графа документа с указанием страниц подлинника счета.
351
80
32
50
80
68
60
38
15
50
50
40
60
60
20
60
99
60
12
26
28
50
25
В лаблаторию  
2* Аптекарю
Валентин. О травах
Табер Немонтани. О травах и деревьях
[•У
Поме. Справедливый материалист 
Фабриева Химиа 
Фебур. Химические записки 
Лемерий. Совершенной химист 
Бекерова. Испытание природы металлей 
Бекерова. Миниральная азбука
3. Для переводу и разумения язы ков
Фабрий. Латинскии лексикон купно с не­
мецким две части
Кнапии. Польски- латински лексикон 
Новый француски и немецкий лексикон 
Поме. Францускии, латинскии и немецкий 
лексикон, две части
Немецкий латинский и руский лексикон 
[...]••
У казных книг указов печатных
с 714 г. по 719 год 
с 719 г. по 722 год
727 году
728 году
Вексельной устав 
Разные указы не всего 731 году 
Разные ж указы не всего 732 году 
733 г. всего году 
несколько указов 734 году 
Генеральной регламент 
Адмиралтейской регламент 
желез ножных 
ящик, окованой железом 
за переплет книг бухгалтеру
;кретарь Иван Зорин 
іярист Иван Мелентьев
ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 562. Л. 153— 1
а итоговая сумма 140 р. 38 к.
сведения о приобретении красок, бумаги, карандашей, клея.
№2
Не ранее 1738 г. августа 27*. —  С чет Книжной палаты  Академии наук на 
книги, вы сланны е в К анцелярию  Главного заводов правления и выданные 
четырем ученикам академической гимназии, прибывшим из Екатеринбурга, 
в 1735—1738 гг.
Получено из академической книжной полаты в Сибирскую и Казанскую канцеля­
рию разных кн[и]г и отдано студентам, присланным из Екатеринбурха, а имянно:
руб. коп.
1735 году ап­
реля получено 
господином 
гитенмейсте- 
ром Улихом
17 Кастеллис колоквия в переплете 36
10 расположениев учени е. и. в. Петра II 1 80
10 таких же немецких [во] вшивке 1 80
25 латинских азбук 2
50 немецких азбук 5
25 российских лексиконов в переплете 68 75
16
4 Нечикирхс брифе в переплете 2 60
10 аус цух алтире стац гешиите в переплете 7 50
1 Фиргилиюс в переплете 92
1 Горациус в переплете 43
1 Генеральной Регламент [во] вшивке 30
1 Брюкнера описание универсальных сол­
нечных часов
15
1 Военной артикул в переплете 75
1 немецкие да руские Ведомости и Приме­
чание с 1735
4
1 немецкой календарь 25
1 российские речи 8
1 Комерци трактат [во] вшивке 30
1736 получено 
гитенмейсте- 
ром февраля 7
1 Еле Голтценс. Садовая книга [во] вшивке 2
1 Скриферс Зелен сац 2 в переплетах 7
1 Краусенс Предигер сац в переплете 2 50
1 .................Посионс сац в переплете 1 80
ІВоитц Шац камер в переплете 2 30
1 Бионс Берк шуле в переплете 2 85
1 Ланхерманс Катесис шуле в переплете 1 20
1 Серли. Архитектур в переплете 3 40
1 Скамоци. Архитектур в переплете 2 40
Итого
Транспорт
138 44
1 Гертвисх Берг буг в переплете 1 70
Счет приложен к указу Генерал-берг-директориума от 27 августа 1738 г., полученному 
в Екатеринбурге 22 октября 1738 г.
Гемелинис Фор шривтен в переплете
Бранденбурх кох бух в переплете
Бранденбурх гебам в переплете
.гаус бух в переплете
Российские ланд херт
Гаус галтунхс лексикон в переплете
Волфе Эксперимениа в переплете
Вагенс Лексикон в переплете
Шмотгерс Шрейбер в переплете
Гитерс Брив буг в переплете
Бегителс Геометри в переплете
Г аус галтунхс бух в переплете
Трихтерс Пферде бух в переплете
Лемери. Еминист в переплете
Голандишер гертнер или голланской со- 
довник в переплете_____________________
Лемеифон. Антимонис в переплете
Гелвихс Лексикон в переплете
Креитерманс Апотекер в переплете
Боергавенс Еимее 9 частей в переплете
Гелвихс Календарь в переплете
Краугерс Цин арт в переплете
Лестманс Фулканус фамуляр в переплете
Юнхфер. Алкгимие в переплете
Клухген цулябен в переплете
Бехгерс Г аус фатер
дести пищей бумаги
Российской лексикон в переплете
Рисовальная кни[г]а в переплете
Духлоси Г история польская в переплете
Лемери. Материял лексикон в переплете
Соммертови. Лексикон в переплете
Шведенборгия Опера в переплете
Вояже летармария в переплете
Боергави Елемента гимии в переплете
Геисторс компендиум немецкой в пере­
плете
11
21
90
10
30
50
80
40
30
20
90
90
40
90
40
48
48
60
10
38
38
95
48
40
80
90
80
50
60
50
10
февраля дести почтовой бумаги
цыркуль и остальные шурупы
российские да немецкие Ведомости 736 
году________________
. Примечания] 
Итого
40
103 15
июля 13 1 Азовские известие 7
1 Стел инова кармина 5
1 Рот шолгенс Гетарум гиминул в двух пе­
реплетах
2 10
1 Оде о агаков 10
1 Письмо его гравского сиательства Андрея 
Ивановича Остермана
40
1 Известие о Криму 20
1 Российские известие о Крыме 20
1 Российская да немецкая карта о Крыме 50
октября 29 1 Прейсерова Рисовальная книга в переплете 1 90
1 Российском, латинском и немецком языке 
лексикон в переплете
2 80
1 Донят календарь да Гибнерс Цейтунхс 
лексикон
52
3 Рени Донят 60
1737 году 
генваря
22 2 Г ибнерс Г еографи 1
июля 7 2 Кура Универсал гистори 40
16 4 дести канцептной бумаги 50
Августа 5 Г ибнерс Библише гистория 30
Сентября 26 4 дести пищей бумаги 40
2 дести такой же бумаги 20
Отдано
присланным 1 Гибнер. Бибель гистори 30
[из Екатерин­ 1 Г ибнерс Цейтунх унд гандлунх лексикон 3 80
бурга школь­ Ѵ2 дести александриской бумаги 40
никам] 2 дести канцептной бумаги 20
1 немецкие да российские Ведомости со 
известиями
6
Сумма 264 73
1738 году фев­ 16 2 дести концептной бумаги 20
раля из Екате- Ѵ2 дести галланской александрийской бумаги 40
ринбурха 1 Прейсерова Рисовальная книга 1 50
ученикам Ѵ2 дести галланской александриской бумаги 40
2 российских атласов 3
6 дести пищей бумаги 1 50
Сумма 271 73
1735 году апреля м(ся)ца заплатил господин У лих 
донять еще надлежит
100
171 73
Скрепы по листам: Подканцелярист Михайло Иванов 
Секретарь Дмитрей Борисов
ГАСОФ. 24 Оп. 12. Д. 41. Л. 541—543. Копия.
№3
1737, июня 8. —  Счет книжной палаты  Академии наук на книги, переданны е 
в Генерал-берг-директориум для отсылки в Екатеринбург*
Щет, какия в Государственной Генерал-берг-директориум из Академии наук по- 
сылаютца книги для отправления в Канцелярию Сибирских и Казанских заводов 
правления и что каждой цена состоит, о том значит ниже сего имянно
Рубли Копейки
1. Таурнефорти. Инстутиционес рейгербарие в трех 
переплетах
10 75
1. Росен Стенгелс Апотекер кунст в переплете 2 25
1. Спекции. Праксис деклинационум в переплете, 
в осьмуху
40
1. Сейболди. Официна фиртутем в переплете 35
1 .Тож. Шолостика в переплете 60
1. Коменнии. Орбис пиктус в двух переплетах 1 10
1. Шеслерс Еулидес в переплете 1 70
1. Библише купфер в переплете 10 40
1. Целларии Географии в двух переплетах 6 60
1. Шетген. Де оригинибус ^
1. Стаурафолиции трактатус III, обе /  в пеРеплетах 1 20
1. Стурмс Матгесис в переплете 1 70
1. Колуцки. Промтуар легис польская в переплете 6
1. Квиакевич Ронце в переплете 6 50
1. Герберстейн. Московская гистория 4 50
1 Пиацерей. Кроника гесторум в переплете 6
1. Кобиерцицки. История Уладислаи в переплете 5 10
1. Глаубери. Опера гумская в переплете 4
1. Фенели Дерелигнонибус в переплете 1
1. Посефине Московская в переплете 3
1. Вольф и Елемента матгесеос в трех переплетах 6 75
1. Гаренге от Гирургие в трех переплетах 2 10
1. Штацир. Медной Шлисель в двух переплетах 2 40
1. Иозепус Гаверкамфии в двух переплетах 16 80
1. Франкен Момарии в переплете 80
Сумма 102
С подлинным читал канцелярист Степан Иевлев 
На подлинном щете подписано тако: Готлног Кланнер. 
За секретаря Евдоким Яковлев
ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 693. Л. 132—133 Копия с копии.
* Счет приложен к указу Генерал-берг-директориума в Канцелярию главного правления 
заводов от 13 июня 1737 г., полученному в Екатеринбурге вместе с книгами 23 июля 
1737 г. Датируется по промемории Академии наук, направленной в Генерал-берг- 
директориум вместе с книгами. См.: ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 693. Л. 132.
№4
1737, августа 2. —  С чет Книжной палаты  Академии наук на книги, передан­
ные в Генерал-берг-директориум для отсылки в Екатеринбург*
1. Будеси Гисторише лексикон в 4 волуминах 14
за 4 переплета 1 60
2. Ланстеинс Гармония дер фирн фангелистен 4 50
за переплет 40
3. Гомерус с пондани в переплете 4
4. Плутархус в двух валуминах 20
5. Плиний II. История натуралия 4 50
6. Геродати История е.и. Тоинова 50
да один переплет к тому 40
7. Плини. Епистолае медика 4 50
за переплет 30
8. Вольфенсов Анфанхе Грунде 3 30
за четыре переплета 80
9. Цицеронис Фон менлихтен флихтен в переплете 1 20
10. Поедрус немецкий в переплете 25
№  5
1737, декабря 31. —  Список книг, отправленны х В.Н. Татищ евы м из С амары  
в Екатеринбург для учащ ихся немецкой и латинской школ
Роспись из Самары в Екатеринбург к тамошним школам отправляющих книг, 
выписаны из Оренбурхского поселения, надлежащих книг
КНИГИ БОГОСЛОВСКИЕ, ФИЛОСОВСКИЕ, ШКОЛЬНЫЕ, НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ
В десть
1. Шеллеева Аглинская писательная школа, часть 1,2, в Лондоне.
2. Краузова Гисторическая Библия с картинами, 5 отделений в одном переплете.
В четверть
3. Фандалова Сражения о чудесах старых идолопоклонников, в Амстердаме,
1710 году**.
4. Шамберланова Арифметика, в Лондоне.
В восьмину
5. Бейерова Музеум китайской, в Санкт-Петербурхе, 1730 году.
Счет приложен к указу Генерап-берг-директориума в Канцелярию главного правления 
заводов от 16 августа 1737 г., полученному в Екатеринбурге вместе с книгами 5 декабря 
1737 г. Датируется по промемории Академии наук, направленной в Генерал-берг- 
директориум вместе с книгами. См.: ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 40. Л. 510-511.
** На левом поле напротив названия книги помечено: нет.
6. Ю стинус толкованой или Синцерово изъяснение Ю стинова, в Берлине,
1731 году.
 7..................................................в Берлине, 1731 году.
 8..................................................в Берлине, 1731 году.
 9..................................................в Берлине, 1734 году.
10. Елиева Цесарева Коментарии о француской войне, 3 книги.
1 1............................... с немецкими примечаниями, в Галле, 1718 году.
1 2................................Издание Целарово в Лейбциге, 1722.
1 3 в Лейбциге, 1722.
1 4 в Лейбциге, 1722.
1 5 в Лейбциге, 1722.
1 6 в Лейбциге, 1722.
1 7 в Лейбциге, 1722.
18. Корнелиус Непус. О житии императоров с толкованием Синцерова, 
в Берлине, 1732.
1 9 в Берлине, 1732.
2 0................................................в Берлине, 1732.
2  1................................................в Берлине, 1733.
2 2................................................в Берлине, 1733.
23. Кнолова Лексикон Корнелова Непотова, тричастной, в Лейбциге, 1733 году.
24. Греческая грамматика, в Галле, 1720 году.
25. Италианская грамматика, в Гаге, 1713 году.
26. Ф ранцузская и аглинская грамматика, в Г are, 1718 году.
27. Зейболдова Сокращенная грамматика латинская, в Нирнберге, 1698 году.
28. Лангова Латинская грамматика, в Галле, 1717 году.
2 7................................................в Галле, 1722 году.
2 8................................................в Галле, 1723 году.
2 9............................................... в Галле, 1723 году.
3 0................................................в Галле, 1736 году.
3  1................................................в Галле, 1736 году.
3 2................................................в Галле, 1736 году*.
3 3................................................в Галле, 1736 году.
3 4 ................................................в Галле, 1736 году.
35. Бендикерова Немецкая грамматика, умножена чрез Фришева, в Берлине, 
1723 году.
3 6................................................в Берлине, 1723 году.
3 7................................................в Берлине, 1723 году.
3 8................................................в Берлине, 1723 году.
3 9................................................в Берлине, 1723 году.
4 0................................................в Берлине, 1723 году.
41. Цералова Книга памятная, в Берлине, 1733 году.
4 2................................................в Берлине, 1733 году.
4 3 ................................................в Берлине, 1733 году.
4 4 ................................................в Берлине, 1733 году.
Исправлено, было: 1726.
4 5................................................ в Берлине, 1733 году.
4 6 в Берлине, 1733 году.
4 7................................................ в Берлине, 1733 году.
4 8................................................ в Берлине, 1733 году.
4 9................................................ в Берлине, 1733 году.
5 0 в Берлине, 1733 году.
5  1 в Берлине, 1733 году.
52. Шеинслледерова Изобилие красноречия, в Лейпциге, 1698 году.
53. Ейгропова Сокращение гистории римской Рейнгардова, в Гамбурге, 1729 году.
54. Лукрециус. О вещах естественных, 6 книг, в Лейдене, 1540 году.
55. Кастелионова Духовные разговоры, в Лейбциге, 1626 году.
56. Кордерова Школьные разговоры, в Гамбурге, 1691 году.
57. Орбис спиктус, или Свет письменной.
58. Цицеронова Грамотки к друзьям.
59. Кирхманова Начала красноречия, в Гамбурге, 1724 году.
6 0...............................................в Гамбурге, 1724 году.
6  1...............................................вГамбурге, 1724 году.
62. Ебартова Сокращения богословское. \  *
Хемницова места богословские, в Гене, 1670 )
63. Гецелова Енсиклопедия", или Свет учения философия, синоптика или сокра­
щенная, в Абоде, 1672 году.
64. Размышление от риторики, стихотворение и красноречие от Десалингова. 
1730, часть 1.
65. Размышление от стихотворения на француском языке, в Амстердаме, 1730, 
часть 2.
66. Размышеление от стихотворения общаго, в Гаге, 1734 году.
67. Хитреова Учение богословий, правило жития и добродетелей правильныя 
описания, в Леебциге, 1570 году.
68. Хеммингова Коментарий на послания Павлова, в Витемберге, 1654 году.
69. Арифметика практическая, легкий образец, в Кельне, 1576 году.
70. Нейдорфодова Наставление к арифметике, в Нирнберге, 1628 году.
71. Вокабулариум руский, латинский и немецкий, в Санкт-Петербурге, 1732 году.
72. в Санкт-Петербурге, 1732 году.
7 3................................................ в Санкт-Петербурге, 1732 году.
7 4................................................ в Санкт-Петербурге, 1732 году.
7 5................................................ в Санкт-Петербурге, 1732 году.
7 6................................................ в Санкт-Петербурге, 1732 году.
7 7................................................ в Санкт-Петербурге, 1732 году.
7 8................................................ в Санкт-Петербурге, 1732 году.
78. Виргилиус с примечаниями Минелова, в Копенгагене, 1694 году.
79. Рахелова Духовной морской компас, часть 1, в Либеке, 1663 году.
80. Азбук латинских 40 в одном пакете
Так в тексте. Это конволют из двух книг, объединенных одним переплетом.
** Слово Енсиклопедия вписано сверху над строкой.
81. Француских азбук 14 ^
82. Азбук немецких 18 в 2 пакетах ) в ^ пакетах
В восъмину
83. Библия на француском языке, в Амстердаме, 1720 году.
84. Виргилова Деяния примером Минелова Юнкерова, в Лейбциге, 1731 году.
8 5................................................в Лейбциге, 1731 году.
8 6................................................в Лейбциге, 1731 году.
8 7................................................в Лейбциге, 1731 году.
88. Хорациева Деяния все примером Минелова Юнкерова, в Лейбциге, 1721 году.
8 9 ................................................в Лейбциге, 1721 году.
9 0 ................................................в Лейбциге, 1721 году.
9  1................................................в Лейбциге, 1721 году.
9 2................................................в Лейбциге, 1721 году.
9 3................................................в Лейбциге, 1721 году.
94. Теренсова Комедии 6. Примером Минелова, в Лейбциге, 1713 году.
9 5................................................в Лейбциге, 1713* году.
9 6................................................в Лейбциге, 1713 году.
9 7................................................в Лейбциге, 1713 году.
9 8............................................... в Лейбциге, 1713 году.
9 9............................................... в Лейбциге, 1713 году.
100. Овидова Метаморфозион 15, Фарнабова, в Амстердаме, 1639 году.
101. с примечаниями Минелова, с приправкою Рабова, в Амстердаме, 1729 году. 
102  в Амстердаме, 1729 году.
103. Луканова Фарсилия, о войне гражданской Цесарова и Помпеева 10 книг 
с прибавлением автора Матова, в Амстердаме, 1714 году.
104 в Амстердаме, 1714 году.
105. Федрова Притчи Есоповы. 5 книг. Примера Минелова от Вальхова, в Лейб­
циге, 1724 году.
106 в Лейбциге, 1724 году.
107. Федрова Притчи с немецкими толкованиями, в Галле,
в 1715 году. ъ
Цицеронова Грамотки, выбранные с немецкими примеча- і  
ниями, в Галле, 1716.
108. Цицеронова 12 речей, выбраны примера Минелова, в Лейбциге, 1721 году.
10 9 в Лейбциге, 1721 году.
11 0 в Лейбциге, 1721 году.
11 1 в Лейбциге, 1721 году.
11 2  в Лейбциге, 1721 году.
11 3 в Лейбциге, 1721 году.
114. Цицеронова 3 книги о должностях примера Минелова, в Лейбциге, 1723 году.
11 5 в Лейбциге, 1723 году.
11 6 в Лейбциге, 1723 году.
Исправлено, было: 1721.
** Так в тексте. Это конволют из двух книг, объединенных одним переплетом.
1 7 в Лейбциге, 1723 году.
1 8 в Лейбциге, 1723 году.
1 9 в Лейбциге, 1723 году.
2 0..............................................в Гафне, 1679 году.
21. Ювеналова Ипереова Сатири, в Ротедаме, 1702 году.
2 2..............................................в Ротедаме, 1702 году.
2 3..............................................в Ротедаме, 1702 году.
24. Зененова Трагедия, Фарнабова, в Амстердаме, 1713 году.
25. Марциалова Описание, Фарнабова, в Амстердаме, 1670 году. 
26..............................................в Амстердаме, 1670 году.
127. в Амстердаме, 1670 году.
128. Овенова Описание, [в] Варшаве, 1658 году*.
129. Квинтова Курцова О деяниях Александра Великаго, примером Минелова,
в Лейбциге, 1722 году.
3 0 ............................................ в Лейбциге, 1722 году.
3  1............................................ в Лейбциге, 1722 году.
3 2............................................ в Лейбциге, 1722 году.
3 4............................................ в Лейбциге, 1722 году.
3 5............................................ в Лейбциге, 1722 году.
3 6............................................ в Лейбциге, 1722 году.
3 7............................................ в Лейбциге, 1722 году.
3 8............................................ в Лейбциге, 1722 году.
39. Эрасмова Ротеродамова Разговоры простые, в Амстердаме, 1662**.
40........................................... . Сокращение* пріггчей, в Амстердаме, 1650 году.
141. Бузенбаумова Мозг богословской нравоучительной, в Кельне, 1716 году.
142. Наставление юношества христианскаго, в Париже, 1653 году.
143. Гоммилия, или Беседы***.
144. Дрекцелова Рудокопание золота, в Андверпе, 1641 году.
В ПЕРВОМ КЛАСЕ
Выпущено в восьмину
145. Лексикон польско-латинской, в Кракове, 1662 году.
КНИГИ СУДЕБНЫЕ И СТАТСКИЕ
146. Экстракт о праве провинциальской, в Праге, 1710 году.
КНИГИ ИСТОРИЧЕСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЕЗДНЫЕ
В десть
147. Ивана Кирилова собрание некоторых особливых ланд-карт к российскому 
атласу.
На левом поле напротив названия книги помечено: нет.
Исправлено, было 1668.
*** На левом поле напротив названия книги помечено: нет. Слова или Беседы вписаны 
той же рукой.
148. Барона Фон Мейербергова Езда в Москву и Горацова Лусгелмова Калуукцо- 
ва О императоре Леополдова к Алексию Михайловичу. 1661 езда. Описание 
послов.
В восъмину
149. Пуффендорфова Ведение к гистории европской. С сокращением гисторий 
шведской, в Стокгольме, 1702 году.
150. Лудвигова Общая гистория, в Лейбциге, 1728 году, часть 1.
15 1..............................................часть 2, в Лейбциге, 1728 году.
15 2..............................................часть 3, в Лейбциге, 1728 году.
15 3..............................................часть 4, в Лейбциге, 1728 году.
154. Королевская шпанская супружеская сала, не вся, часть 2,3, в одном переплете.
В пол-осмину
155. Хибнерова Ведение к политической гистории, не вся, часть 6.
15 6 часть 9
15 7...................................................................................................часть 10.
158. Целарова Гистория общая с примечаниями, в Гене, 1720 году.
15 9 в Гене, 1720 году.
16 0 в Гене, 1720 году.
16 1................................................................................вГене, 1720 году.
16 2 в Гене, 1720 году.
16 3 в Гене, 1720 году.
16 4 в Гене, 1720 году.
16 5 в Гене, 1720 году.
МАТЕМАТИЧЕСКИЯ, МЕХАНИЧЕСКИЯ И ОСТРОНОМИЧЕСКИЯ
В четверть
166. Ремова Артилерия на российском языке, часть 1, в Санкт-Петербурхе,
1732 году.
16 7..............................................часть 2, в Санкт-Петербурхе, 1733 году.
16 8..............................................часть 3, в Санкт-Петербурхе, 1733 году.
169. Наилучшия учения циркуля и линейки водить, в Аугшпурге, 1697 году*.
ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ И БОТАНИЧЕСКАЯ
В четверть
170. Буксбаумова Сотницатрав немногознаемых, часть 1, 2, 3, в Петербурге. 
Пометы лиц, принимавших книги в Екатеринбурге: Б.В. Штермер, ректор
[ Г
24 Febr. 1738. Laurentius Soehting. 
ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 691. Л. 406-411. Подлинник
Исправлено, было: 1699.
Не прочтена запись в две строки на немецком языке, касающаяся приема книг 
Лаврентия Сехтинга.
№6
1739, февраль*.—  Счет Книжной палаты  Академии наук на книги и бумагу, 
взяты е в 1739 г. учениками академической гимназии Григорием Клеопиным 
и Александром Степановым
М[еся]цы и 
числа
Рубли Ко[п].
генваря 15 взял Клеопин Гибнерову Политическую гисторию 
10 частей, по 80 копеек каждая часть
8
Суплементов 5 частей по 80 копеек часть 4
Вольфов Математической лексикон 1 90
четыре дести француской пищей бумаги по 12 
копеек десть
48
февраля 9 Александр Степанов взял Руской лексикон 2 50
две дести француской пищей бумаги по 12 копеек 
десть
24
Итого 17 12
С подлинным читал подканцелярист Иван Смирнягин
ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 43. Л. 285. Копия
Не ранее ф евраля 1728 г.** —  Реестр учебных книг четырех уральцев, учени 
ков академической гимназии, отправленны х в Екатеринбург
Реестр книгам, которые взяты у школьников, а имянно: книги
Лексиконов российского, немецкого и латинского диалектов, в том 
числе один не в переплете*** 4
Лексиконов Гибнеров штате цейтунгс 2
Лексиконов Гибнеровых же гандлунг 2
Прейслеровых Рисовальных книг 4
Российских атласов 3
Курасовых Универсальных исторей 2
Г ибнеровых Библейских гисторей 3
Г ибнеровых Географей 2
Латинских донатов 3
Француская грамматика 1
Латинских мемориалов, Целярии тож
Политической гисторий 10 частей,
да к той же гистории принадлежит 4 части Суплементов,
2
Документ датируется по указу Генерал-берг-директориума в Канцелярию Главного прав­
ления заводов от 28 февраля 1739 г. Получен в Екатеринбурге вместе с книгами 30 июля 
1739 г. См.: ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 43. Л. 284.
** Датируется по тому же указу Генерал-берг-директориума.
Слова в том числе один не в переплете приписаны на левом поле.
итого 14 книг 
Латинских грамматиков 
Вольфов Математической лексикон
Итого
Скрепы: секретарь Дмитрей Борисов 
С подлинным читал подканцелярист Иван Смирнягин
ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 43. Л. 285
№8
1745. —  Из росписи имущ ества Екатеринбургской немецкой ш колы , приня­
того учителем Лаврентием Сехтингом от бывш его учителя Андрея Миссета*
Звание книгам Колико надлежит быть по списку
1) Лексиконов на латинском, немецком и руском языке 25
2) Батихерий. Фундаментальной устав немецкого языка 4
3) Эсис. Краткое ведение к шветской гистории 2
4) Лексиконов малых указные к немецкой орфографии 2
5) Катехисмусов немецких 20
6) Новых заветов немецких надлежало быть 20
1) Граматик руских с немецким 20
8) Латинских донатов 20
9) Фистибул 5
10) Говманова дорога к композиции 3
11) Корнелиус Непус 3
12) Курциус Руфус 2
13) Юстинус Экспликатус 2
14) Кастеллионовы разговоры 1
15) Расположение учения Петра Втораго императора 
руских
10
16) Тех же на немецком языке 10
17) Латинских азбук 25
18) Азбук немецких 50
19) Фокабулей на латинском, немецком и русском языке 50
20) Штатских древних гисторий 10
21) Виргили Маронис. Опера 1
22) Гораций Квант. Поемата 1
23) Нейкирх. Бравштеллер 4
24) Книга гисторическая о войне и войнах 1
25) Штейнбах. Немецких словесников 7
26) Арифметик российской, принят из библиотеки 1
Скрепа: секретарь Евдоким Яковлев.
ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 2321. Л. 205—206. Копия.
* Опущен перечень других учебных пособий, мебели, документов и список учеников. 
В списке книг опущены графы о выдаче книг читателям, утрате части пособий.
2
1
45 книг
—286. Копия
1 См.: Гузнер И. А. В.Н. Татищев и просветительная деятельность урало-сибирских библио­
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